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RINGKASAN 
 
 Prinsip pembentukan logammerupakan proses dengan memberikan 
perubahan bentuk pada benda kerja. Aplikasi pembentukan logam dapat dilihat 
pada beberapa contoh seperti pembengkokan (bending), tempa (forging), ekstrusi 
(extruding), blanking, embossing, coining,crimping, dan drawing. Dalam proses 
pembentukan logam, digunakan mesin yang dapat memberikan gaya terhadap 
benda kerja, dalam proses pembentukan tentunya memerlukan mesin press yang 
baik dan efisien. Melalui tahapan yang benar dalam menentukan perancangan 
desain yang nantinya bertujuan menentukan model desain yang mampu menahan 
tekanan sebesar 100 Kn, dengan hasil berupa rancangan desain Frame, bed, 
dudukan aktuator, flange, ram dan guide pada mesin press hidrolik punch force 100 
Kn. Metode yang digunakan dalam perancangan meliputi aspek analisa kebutuhan, 
konsep desain, pemilihan desain, perancangan dan perhitungan, dan simulasi 
Software Autodesk Inventor 2015. Hasil simulasi frame analysys untuk rangka 
tegangan Smax sebesar 82,7 Mpa, sedangkan teoritis dari perhitungan menunjukan 
angka tegangan 33,387 N/mm3, dan nilai defleksi dari simulasi 0,2113 mm dengan 
perhitungan teoritis sebesar 0,191 mm. Nilai tegangan teoritis Von Mises dari 
komponen bed sebesar 618,8 Mpa, dan nilai defleksi teoritis pada bed  1,06 mm, 
dari simulasi stress analysys dudukan aktuator sebesar 114,3 Mpa, defleksi 
dudukan aktuator 0,3004 mm. Nilai Von mises dari hasil teoritis von misis pada 
dudukan aktuator 314,2 Mpa, defleksi teoritis 1,06 mm. Pada simulasi stress 
analysys dudukan aktuator 133,3Mpa, defleksi dudukan aktuator 0,3598 mm.  
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 Principles of metal forming is a process by providing deformation of the workpiece. 
Metal forming applications can be seen in examples such as bending, forging, extrusion, blanking, 
embossing, coining, crimping, and drawing. In the metal forming process, use a machine that can 
exert a force against the workpiece, the process of forming press machine would require a good and 
efficient. Through the steps necessary to determine the design planning which aims to determine the 
model design is able to withstand a pressure of 100 Kn, this results in a design draft Frame, bed, 
cradle actuator, flange, guide the ram and hydraulic press machine punch force 100 Kn. The method 
used in the design include aspects of needs analysis, concept design, design selection, design and 
calculation, and simulation Stress Analysys Software Autodesk Inventor 2015. The result of frame 
analysys simulation for the fraction of Smax is 82,7 Mpa, while the theoretical of calculation shows 
voltage number 33,387 N / mm3, and deflection value from simulation 0,2113 mm with theoretical 
calculation 0,191 mm. The Von Mises theoretical stress value of the bed component is 618.8 Mpa, 
and the theoretical deflection value of bed 1,06 mm, from the simulation of actuator actuator stress 
of 114.3 Mpa, deflection of actuator holder 0,3004 mm. Von mises value of theoretical results of von 
misis on 314.2 Mpa actuator holder, theoretical deflection 1.06 mm. In the simulation of stress 
analysys 133.3 Mpa actuator, deflection of actuator holder 0.3598 mm. 
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